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k	SAEX[ MqUSUHX[ N > BLcN > ^B \]MaHX[tE)H hXLcBC#Q£BDL9JRBChX[ @M QTHCf^BLcBL EXHXBÓZUL.MaCCMaQTLRB @M
h]MOLcJcQ£L\XBB£M[|^B3lE)BHXNDB9BDHKJRQ @BLRB;\)B[#[cQ¼J.BD[#\XBdCc)MaJcQ£SOHZ?f b kgGjhXLRS|\E)Q¼JyB _M E)J.SUCMaJRB
LRBNDSUHXH]MQ£[c[.MOHKJ J.SAE)[ B£BD[CSaJ.[NSOHrJRBH]MaHrJ o)o K = YKBPJ [RBE,B£BDCBDHKJ_NDBE,crVINPQ	? B­L|^B[bECBTJ.MaJ
B[cJ	hXL|^BDqrQT[cQm@CB£BhÁSEXL NBDJcJ.BC ^BDJ > S«\XB ljE)Q¯N > BDLRN > B @M#QTHCf^BDLRBLEXH ME)JRSUCMaJ.BjC#Q£H«Q£CM B ?
=   G¬hXLRS|\E)Q¼J \XBD[ÐME«J.SUCMaJRB[ NSUChCBTBc«BD[Y`\XSUHKJ B£BD[­JME,c;\XBjLRBNDSUHXH]MQ£[c[.MOHXNDB ©hÁSEXL
B£BD[;CBPQmB!BTBEXLc[ \Z_BHKJRLRB5BE,c m[RSOHrJ9\XB B _SULR\XLcB\XB5oM  hÁSEXLnB£BD[;Bc«BChCBTB[ BDJtM 
hÁSAE)L B£BD[¬NDSUHKJ.LcBPVIB c«BChCBTB[?\0M B > BE)LRBE)[RBCBDHrJY,BTB­JME,cv\XB)f©ME,chiSU[pQTJcQmf¿[ [E)LE)HmBDH«V
[RBCG@CBTB\XBNDSUHKJ.LRBWVIB c)BDChCB£BD[?J.BD[cJ?BD[cJ­\)B B _SULc\XLRBg\XBuan  Y«[pQTJE]MaJRQTSUH NMOL.MaNDJ«^BDLcQT[cJcQljEXB
\Z_rE)H MOh)hXLRBDHrJcQ£[c[.MOZOB KUh]MaLN EXL K)Y1N_B[cJ @M;\)QTLRB[RBNSUHKJRBHKJMOHKJ\XBC ^BDCSULcQT[RBDL[cSAEX[
EXHXB/f¿SULcCB!hCBmEX[SAE0CSaQ£HX[Ð\)Q£LcBNPJ.B/BTB[ÐQTHX[pJMOHXNDB[\Z_BHKJRL.MIJTHXBCBDHrJ?<o_BNPQNSOHX\E)Q¼J @M
\XB[_ME)J.SOCmMJ.B[¬J.L @B[_[ch^BNPQmdlE)B[Y«Q£HXNMOh]M@,B£BD[?\XBÐ\^BDJ.BDNDJRBL E)HXB9^BPqUBHKJEXB3B!B£Bj[pJ.LE)NDJ&E)LRB
NSUCC/E)HXB\XMOHX[)B£BD[gB c«BChCBTB[?
k	SAEX[jMqUSOHX[J.BHKJ«^B\(_QT[RSBTBLDB _QTHCf¿SULcCMaJRQTSUHNSOHXNBDLRH]MOHKJ BTB#NSUHKJ.B c|J.B\E % BH
BâMOHNMOHKJDBTB[\XB3E,chXLcSUZULRMOCCBD[[EXL BTB[h)L|^B3d,c)BD[jBDJj[E c«BD[\)B o)o K = ?81B[L|^BD[ECBÍV
JMaJR[#SA@)J.BDHjEX[MtqOBN f b k	GNDSUCCB9MqUBDN =   GHXB[RSUHKJh]Ma[h)LRSA@]MaHrJR[ ME«J.SUCMaJRB[
NSUChCBTBc«B[DYiJRLRSUh\XBDf©MEchÁSO[cQ¼JRQ!f¿[?
o_BD[0hXLcBC#Q @BLRBD[Bc«h^BDLcQTBHXNDB[[cBC/@,B£BDHrJ0Q£HX\«QljEXBDLVljEXB B£MNBâMa[R[RBÜ\XB[ BâMaHXZKMOZUBD[
L|^BZECBTQTBLc[Y|h]MOLcCQ'BTB[hCBmEX[[pQ£ChCBTB[\]MOHX[ B£M > QP^BLRMOLRN > QTBÐ\)B o > SOC[bgaUY|HXBghiBLcCBDJh]MO[
\XBLRBh)L|^B[cBHKJ.BDLBTB BâMaHXZKMOZUB#\)B[[|^BljEXBDHXNBD[vNSOLRLRBD[RhiSUHX\]MaHrJ @M;\XBD[[pQTJRB[j\XB dCc)MaJRQTSUH
[cQ,NBHZ_B[cJÐBHB c|J.BH)[cQTSUH?(kgSAE)[ÐHXSAE)[Ð[RSOCCBD[ÐQ£HKJRBLRBD[R[|^B[BH0NSUHX[|^BljEXBDHXNB @Mm\)B[
CS|\ @BB£BD[ghCBmEX[ [cJ.MaJRQT[cJcQljEXBD[?
S   * :" * 6 * 4 <70T<51$ 4 67$ > 6
	H$ " + *9.'*9+ $ . (* & * 6 .'*  0=" $
M#C ^BDJ > S«\)BB£M#hCBE)[gNDSAEXL.MaHrJRBjhÁSAE)L	CBD[EXLcBL B	_MH)Q¼J«^Bj\Z_`EXH0[pQTJRBhiSAEXL)E)H f©MONWV
J.BE)L	BD[cJ B£MC ^BDJ > S|\XBj\XB[	CMaJ.LpQ£NDB[GNf ?][RBNPJRQTSUHzI?Ts&?'kgSEX[	MtqOSUHX[ J.BDHrJ«^B\)BLcBHX\)LRB
NSUCh)JRB	\)Bf©MNDSUHhCBmEX[h)L|^BNPQ£[cBg\)B	NDBDJcJ.BgMH)QTJ«^B BH E)JRQ!BTQT[.MaHrJ EXHSAE)JcQmB`hCBmEX[^B3B£M@iSUL|^B ?
kgSOJRLRBN > SOQc [3_BD[cJvhiSULpJ«^B[EXLB£BD[!CS«\ @B3BTB[v\XBn\0MOLbgOStqÓNMON > ^BD[Y\^Bcd @MtE«JRQ!BTQT[|^BD[vhÁSEXL
CS|\^BBTQT[RBDLGB£M9[pJ.LE)NDJ&E)LRB h)LcQTCmMQ£LcB ¿Q	?B?:B£M [E«QTJRB \XBHjEXN3BP^BSOJcQ£\)B[\Z_rE)HXB f©MaCQ!B!B£B\XB
[|^BljEXBDHXNBD[  K \ ugoHXYu«BMUoAv ?
¿  ¿Î
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d1 d2
i1
m2
d3
i2
m3
d4
i3
m4
i4
T(i4|d4)
End
i0
m1
T(i4|i4)
Begin
T(i4|m4)
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k	SAEX[!MtqOSUHX[ E)JcQmB¼QT[|^BnEXH)B@]MaJcJ.BDLcQTB \Z_M BTZUSULcQ¼J > CBD[v\E \)SUCMaQ£H)B hE@CB¼QTNtY,BPJvLRBWV
CmMaLljE^B]E)HXBf¿SOLcJ.B	NSOLRL|^BBâMJRQTSUH \XBD[_L|^B[E,BTJ.MaJ.[SA@)J.BDHjEX[_[bEXL EXH ^BN > MaHrJcQmB!BTSUH J.BD[cJ_MtqOBN
NBEc9SA@)J.BDHjEX[ghXMOLBâM#C ^BDJ > S|\XB\)B[ CMaJ.LpQ£NDB[?
M[cJ.LbEXNDJEXLRBg\E CS|\ @B3BTBgQTHCf^BL|^BOY|LRBDhXL|^BD[RBHKJ«^BBBDHd]ZAEXLcB!sUYKBD[cJ_N3B£MO[R[pQljEXB\]MaHX[BTB
\XSUCMaQTHXB?1BZUL.Mah > B#B[pJ BTQTH^BMQ£LcBmBPJjNSUChXLcBHX\ÓJ.LRSaQ£[J*a|hÁBD[j\Z_e^BPJMaJR[LcBhXL|^B[cBHKJMOHKJ
B	_ Q£H)[RBLpJRQTSUH GIHX[cBLpJAYXBâM0[bEXhXhXLcB[c[cQTSUH  CB3BTBDJRBQSAE B _e^BC#Q£[c[cQTSUH p\0MaJRN > \Z_`EXH [ba|CvV
@ÁSBTB?,1B[Ü^BDJMJ.[NSULcLRB[chÁSOHX\]MOHKJ @M EXHXB [bEXhXhXLcB[c[cQTSUH HZ_e^BDCBDJRJRBHKJ#h]Ma[!\XBm[ba|C/@iSBTBOY
MENSUHKJ.LRMaQTLRBj\XB[	\XB3E,c ME)JRLRB[3?
1BjCS«\ @B3BTBNDSUHX[pJ.LE«QTJ @M#h]MOLpJRQTL	\)B[ MOE#[|^B3lE)BHXNDB[\)QT[RhiSUH)Qm@CBTB[	NSUCh)JRBs8I ^BDJMJ.[
\Z_e^BDC#Q£[c[cQTSUHZ?o_SOCCBhÁSAE)L<B£MgC ^BDJ > S|\XB_\XBD["CMaJRLcQTNB[DY E)HXB_L|^BZOQTSUH!BDHKJRQ @BLRBhÁB3E)JMB£SULc[
IBDJ.LcB?h]MOLcNSAE)LEXB @M B£MLRBDN > BLcN > B \XB­[cQ¼J.BD[hÁSaJ.BHKJcQ£BB£[3?AK d]H#\)B­NSUCh]MOLcBL BTB[\)BE,cvC ^BWV
J > S|\XB[_HXSAEX[?NDSUHX[pQ£\^BDLRSUH)[)EXHXB[|^BljEXBH)NBj\XBjuOEOEUnA^!HjEXNBP^BDSOJRQT\XB[DY]NSUHKJRBH]MOHKJBTBZ @BDHXB
\XBB£M'V²ZB£S@)Q£H)B > EXCMaQTHXBBDJÐEMOn % o)o K = ?M d]ZAE)LRB/ICSUHKJ.LcBGB£MmNDSULRL|^B3B£MaJRQTSUH
BHKJ.LcB]B£BD[?[RNDSULRBD[?NMB£N3ECBP^BD[ MqUBN B£M!C ^BDJ > S|\XB\XBD[?CMaJ.LpQ£NDB[?BPJ BTBCS«\ @BB£BÐ\XBD\0MaLgOStq?
o_BDJRJRBNSOLRL|^BBâMJRQTSUH [_Bc«hCB¼QmlE)Bh]MOL BTB f©MQTJ ljEXB]B£M!CS«\^BBTQT[.MJRQTSUH CMaJ.LpQ£NPQ£BBmBTBB[pJ d]HXMV
 ¦.ÅD-¡   ? ¦ 1©£¦  t  t¤Å ? ¦ Å  
< ) # #
s8I   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B£BDCBDHKJ9^B3lE«QTqaM BTBHKJ.B @M EXHXBjN > MaQTHXB\XBG\0MOLgaStq[cQTCh,B£B ?
GpB"B[pJ\)Q mNPQmBTB#\XBv\^BDJ.BDLRC#QTHXBL ljEXB3B!BTBMOhXhXLcS«N > B!B[cJ]BâM CBDQ!B!B£B3EXLRB ©\]MOHX[]BTBv[cBHX[
S @E!B3B!BTB?hÁBDLRCBDJ"\XB?CB[bEXLRBDL B	_MH)Q¼J«^B?\(_rEXH![cQ¼J.B?hiSAEXLXEXH/f©MONPJ.BE)LNMOLXB£Mgq ^BLpQmd]NMaJRQTSUH
Bc«h^BLpQ£CBDHrJ.M BTB;B[cJvNSUChCBTBc«BOY"\_^BhiBHX\ \)B[vNDSUHX\)Q¼JRQTSUHX[v\)BB	_Bc«h^BDLcQTBHXNDB# T #T %& 
T #  ¬BDJ	BH9\XBLcH)QTBL	LRB[c[RSULpJ	\XBDBâML|^BDZOQ£SOH9\)B B _`KCDk BHKJ.SEXL.MOHKJ BTB[pQTJRB?
1B	C ^BNMaH)Q£[cCB B¼QâMOHKJ[cQ¼J.BD[\XB dCc)MaJcQ£SUH'YAf©MONDJRBEXLc[\XB J.LRMOHX[cNLcQTh)JcQ£SUHmBDJL|^BDZAECB£MaJRQTSUH
B[cJvh]MOL#MaQ!B!B£B3EXLR[#NDSUChCB£B c«B9BPJ#LRBBâMJRQ¼qUBCBDHrJCM B_NSUHXHjEAY"BDJ B _MH)Q¼J«^BmQ£HKJ.LpQ£H)[ @BljEXB
\Z_rE)H[cQ¼J.BvH(_BD[cJh]Ma[]B£B[RB3ECBNDLcQ¼J @BLcB @M hXLcBHX\)LRBvBDHNSUCh)JRB?ZoQTJRSUHX[ @M NDBDJ ^BZKMOLc\ EXH
SAE)q|L.MOZOBg\XB	L|^Bft^BLcBHXNDB  B	oM FKAKgHahXLRSOJRBDQTHmJ > MaJ¬Q£[¬HXBBD\XB\ f¿SULJ > B Q£H«QTJcQâMaJcQ£SOH Sf
J.L.MaHX[RNDLcQTh)JRQTSUHAY@E)J > QTN > Q£[gHXSOJ	QTJR[RB3B!f h]MOLpJÐS ffk K hiSB!a|CBDL.MO[cBOY`Q£[g\XB3dXHXB\5MO[gM
J.L.MaHX[RNDLcQTh)JRQTSUHf©MONDJRSUL? \ MOHaJ.L.MaHX[RNDLcQTh)JRQTSUHf©MONDJRSULR[MONPJ @ja5LcBNDSUZUH)Q @DQTHXZ9NDQT[pVeMaNDJRQTHXZ
[cQ¼J.B[¯J > MJMOLcBNBâMa[R[cQ!d]BD\MO["NDSUChXLcQT[cQTHXZh]MaLcJ.[¯Sf]h)LRSUCSOJRBLR[¯SUL¯BH > MOHXNBDLR[3?ÜB_C/E)[cJ
LRBNDSUZUH)Q @BaY > S_BPqUBLDYiJ > MaJ@)QTHX\)QTHXZJ.SCDk K QT[gHXSaJ HXBNDB[R[RMOLcQ!B!a J > BjSUHCB!a;CBMOHX[	Sf
MONDJcQ£SUHGf¿SULMgJRL.MOHX[cNLpQ£h)JcQ£SOHyf©MONDJRSUL? K f©MONPJ.SULCMPaLRBNDSUZUH)Q @B MaHXSOJ > BLXf©MaNDJ.SOLYOSOL"CMPa
LRBNDSUZUH)Q @BÐf kKyhiSB!a|CBDL.MO[cBOY|SUL¬hÁSU[c[cQm@CB!amCMPa @ÁB QTHXNSULchÁSOL.MaJRB\mQTHKJ.S!MOHmQTH)Q¼JRQ£MaJRQTSUH
NSUChCBTBc5SOHCBma0Q£HJ > B#hXLRBD[RBH)NB S f[cBDqOBL.MBSaJ > BDLhXLRSOJRBDQTHX[? =?> B E,BTJcQ£CMaJRBJRB[pJDf¿SUL
CBDC/@iBLc[ > QTh Sf	J > B;JRL.MOHX[cNLpQ£h)JcQ£SOH MOhXhXMOL.MaJEX[#Q£[ fREXH)NDJRQTSUH]MB  M5hXLRSaJ.BDQTH C/EX[pJ@iB
HXBBD\XB\ f¿SUL?J.LRMOHX[RNDLcQTh)JRQTSUHJ.SS«NDNEXL MJÐM#[chÁBDNDQ!d]Nh)LRSUCSOJRBL SUL­[RBPJ	SfhXLcSUCSOJ.BDLR[3? K
wH9L.MaQT[RSOH9\(_rEXH)Bh]MaLcJ \XB B£M\«Q NE,BTJ«^B\)BNM BTNECBTBL)B _MH)Q¼J«^Bj\Z_`EXH9[cQ¼J.BjhiSAEXL)EXH
f©MONDJRBEXLDYA\Z_ME)J.LcB#h]MOLpJj\E5C ^BDNMOH«Q£[cCB[EC@)JRQ!B B¼QâMOHKJj[pQTJRB[hÁSOJRBHKJRQTB3BT[jBDJjL|^BZAECB£MaJcQ£SUH'Y
HXSAEX[?H)SAEX[­[RSOCCBD[?J.SAEXLcH^BhiSAEXL B£M!LcBNSOHXH]MaQT[R[RMOHXNBj\XBD[­L|^BDZOQ£SOHX[?hXLcSUCSOJ.LpQ£NDB[?qUBDLR[
EXHXBMOhXhXLcS«N > BhCBmEX[	ZB£S@]M BTBH(_B c)h,B£SOQ¼JMaHrJMEXN3EXHXB!NDSUHXH]MQ£[c[.MOHXNDB![bEXLBTB[	N3B£MO[c[RB[g\XB
[|^BljEXBDHXNBD[NSOHX[cQT\^BL|^BBD[?
   !"!   
	   m #
   
o_BPJRJRB?[RBDNDJRQTSUHvJRL.MaQ¼J.B\XB B _rE)JcQmB¼QT[.MaJcQ£SUH#\)B_CS«\ @B3BTB[\XB BâMOH)ZKMOZUBD["[cJ.MaJRQT[cJcQljEXBD[hÁSEXL
BâMNMOLRMONDJ«^BLcQT[.MJRQTSUH\XBL|^BZaQ£SUH)[ÐhXLcSUCSOJ.LpQ£NDB[Yi[.MaHX[ÐNDSUHXH]MaQT[R[RMOHXNDB[ 
G% 	% ?R1B/@CE)J
B[cJ\XMOHX[ EXH hXLcBC#QTBL#J.BDCh)[#\XBnf¿SAEXLcH)Q£L E)H SAE)JRQ!B­hiBLcCBPJRJ.MOHKJ\XB;h]MOLcNSAEXLpQ£L/EXHXB
BâMOLcZUB	[|^BljEXBDHXNB @M BâMLRBDN > BLcN > B\XBÐh)LRSUCSOJRBEXLc[Y|SAE \XBg\^BDJRBLcCQTHXBDL?[cQ5EXHXBg[|^BljEXBDHXNB
\XSUHXH^BDB;B[pJ#hXLRSOCSaJ.LcQTNB hXL|^B\)QTNDJcQ£SUHR? k	SAEX[#B[ch^BLcSUHX[#\]MaHX[yEXH \XB3E,c|Q @BDCB;JRBChX[
< ) # #
sPH   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IBDJ.LcBÜNMOh]M@,B£BD[ \XBÓ\^BD\E)QTLRB \)BxB _B c)MOCBH \)B[0CS|\ @B3BTB[9\XBD[ ^B3BW^BCBDHrJR[0NMOL.MONPJ«^BDLcQT[pV
JRQmlE)B[­\XBD[­hXLRSUCSOJRBEXLc[?BDJ?[EX[cNBh«JRQm@CB£BD[g\)BHXSAEX[_QTHX[pJ.LE«Q£LcB[EXL BTBE)L?CS«\XBÐ\Z_MaNDJRQTSUH
Bc«hCB¼QTNMaJcQ£SUHR?
k	SAEX[Ó^BDJ&E)\)Q£BDLRSUH)[/B£BD[vCS«\ @B3BTB[!H)ZUL.MOC[BDJvCGECB¼JRQTZUL.MOC[3? 1BEXLG@E)J!hXLRBDCQTBLBH
J.L.MQTJRBC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